






































Izvješće s osnivačke skupštine Podružnice Srednja škola Bedekovčina
Report from the founding assembly - Branch Secondary school Bedekovčina
Jurinec Božica
Srednja škola Bedekovčina, Medicinsko učilište, Ljudevita Gaja 1, 49221 Bedekovčina, Republika Hrvatska
Secondary school Bedekovčina, Medical School, Ljudevita Gaja 1, 49221 Bedekovčina, Croatia
U Srednjoj školi Bedekovčina održana je 25.9.2019. osni-
vačka skupština Podružnice Hrvatske udruge medicinskih 
sestara [HUMS], Srednje škole Bedekovčina. Inicijativu za 
osnivanje Podružnice pokrenula je diplomirana medicinska 
sestra Štefica Sukreški i magistra sestrinstva Božica Jurinec, 
a podržala ju je ravnateljica Srednje škole Bedekovčina, Ve-
ra Hrvoj i predstavnica Hrvatske udruge medicinskih sesta-
ra, magistra sestrinstva Gordana Kičin Ercegovac. 
Cilj je osnivanja podružnice: prepoznatljivost Udruge na 
razini Krapinsko-zagorske županije, promicanje vrijednosti 
HUMS-a, provođenje stručnog i znanstvenog usavršavanja, 
unapređenje znanstvenoistraživačkog rada, organizacija 
stručnih skupova, sudjelovanje na domaćim i međunarod-
nim stručnim događanjima te čuvanje i promicanje ugleda 
HUMS-a. 
Za predsjednicu Podružnice izabrana je magistra sestrin-
stva Božica Jurinec, za potpredsjednicu prvostupnica se-
strinstva Ksenija Mlinarić te za tajnicu magistra sestrinstva 
Nikolina Ferenčak. [slika 1 i 2].  Za članove izvršnog odbora 
izabrane su prvostupnica sestrinstva Kristinka Zebec i pr-
vostupnica sestrinstva Suzana Posavec. 
Božica Jurinec iznijela je plan rada Podružnice Srednja škola 
Bedekovčina, koji sadržava: stručno i znanstveno usavrša-
vanje, promicanje provođenja zdravstvene njege utemelje-
ne na dokazima najbolje prakse, unapređenje zdravstvene 
kulture stanovništva organizacijom predavanja, tribina, jav-
nozdravstvenih akcija, tiskanjem popularnih publikacija te 
drugim oblicima i sredstvima javnog informiranja u svim 
medijima, promocija i promicanje zdravlja članova udruge, 
aktivno sudjelovanje na domaćim i međunarodnim struč-
nim događanjima, praćenje noviteta i sudjelovanje u obi-
lježavanju važnih događaja, održavanje mrežnih stranica 
podružnice, izrada promotivnih materijala, osiguravanje 
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dostupnosti informacija o događajima koje su u organiza-
ciji HUMS-a te suradnja s drugim sestrinskim, zdravstvenim 
i srodnim profesionalnim organizacijama. Podružnica Sred-
nja škola Bedekovčina potvrđena je na godišnjoj skupštini 
HUMS-a 5.10.2019. godine na otoku Visu.
Slika [1] Predsjednica, potpredsjednica i tajnica Podružnice Sred-
nja škola Bedekovčina. Na slici slijeva nadesno Božica Jurinec, Ksenija 
Mlinarić, Nikolina Ferenčak.
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Slika [2] Članovi Podružnice Srednja škola Bedekovčina. Na slici slijeva nadesno: Tomislav Ded, Nikolina Ferenčak, Tea Ivan-
čić, Gordana Kičin Ercegovac, Božica Jurinec, Suzana Posavec, Barbara Benković, Štefica Sukreški, Kristinka Zebec, Ksenija 
Mlinarić i Nikolina Horvat.
